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Направление Варшава – Минск обес-печивает еженедельные услуги по доставке груза от двери до двери, 
что благодаря частым отправкам и фикси-
рованному расписанию значительно улуч-
шает взаимодействие между регионами 
Восточной Европы и Белоруссией. Груз 
покидает хаб «Кюне + Нагель» в Варшаве 
в пятницу и прибывает в Минск не позднее 
утра вторника.
Новый маршрут охватывает растущий 
импортный поток машин и оборудования, 
запасных частей, химических продуктов 
и других товаров из Польши и других эко-
номических центров Восточной Европы, 
а также реагирует на растущие потребности 
и требования к обслуживанию грузоотпра-
вителей.
Благодаря своей обширной логистиче-
ской сети компания гарантирует на всех 
маршрутах надежный сервис и короткое 
транзитное время, предоставляет возмож-
ность для организации дистрибьюции 
по всей Европе.
Ольга УЛЬЯНОВА, старший менеджер 
по маркетингу ООО «Кюне+Нагель» 
( http://www.kn-portal.com) •
The line haul Warsaw – Minsk features a 
weekly door-to-door service that has 
considerably improved the connection between 
the Eastern European region and Belarus by 
offering fast connections and fixed scheduled 
departures. Cargo leaving Kuehne + Nagel‘s 
hub in Warsaw, Poland on Friday arrives in 
Minsk, Belarus latest on Tuesday morning.
The new route accommodates the growing 
imports of machinery and equipment, spare 
parts, chemical products and other commodities 
from Poland as well as Eastern European 
economical centres and responds to the 
growing needs and service requirements of the 
shippers.
Thanks to its extended logistics network the 
company provides guaranteed reliable service 
and fast lead times, full distribution coverage 
across Europe for shippers.
Olga ULYANOVA, senior marketing 
manager LLC «Kuehne + Nagel 
(http://www.kn-portal.com) •
 ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
«КЮНЕ + НАГЕЛЬ» ОТКРЫЛА НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ПЕРЕВОЗОК 
СБОРНЫХ ГРУЗОВ МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ 
И БЕЛОРУССИЕЙ
KUEHNE + NAGEL HAS OPENED A NEW DIRECT 
GROUPAGE CONNECTION BETWEEN POLAND AND 
BELARUS
